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государственного управления эффективнее сотрудничать с субъектами хозяйствования с целью 
определения вектора их дальнейшего развития наиболее приемлемым для экономики нашей стра-
ны образом. 
Говоря о требованиях к институциональной системе такого рода, следует, прежде всего, акцен-
тировать внимание на комплексном подходе. Он предполагает наличие институтов не только 
внешнего, но и внутреннего стимулирования взаимодействия малых и крупных предприятий. К 
внешнему стимулированию следует отнести те институциональные механизмы, которые обеспе-
чат объективную экономическую целесообразность такого взаимодействия для всех его участни-
ков, а именно малых и крупных инновационных предприятий. Что же касается внутреннего сти-
мулирования, то в случае с малыми предприятиями оно должно быть направлено на обеспечение 
понимания этой целесообразности, большим же, в свою очередь, необходимо справиться с внут-
ренними бюрократическими барьерами, препятствующими участию в таком взаимодействии. 
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Оценивая любую налоговую систему, следует исходить из того, что она представляет собой 
сложный экономический феномен, тесно связанный с состоянием экономики. Налоги из простого 
инструмента мобилизации доходов бюджета государства превращаются в основной регулятор все-
го воспроизводственного процесса, влияя на все пропорции, темпы и условия функционирования 
экономики [2]. 
В настоящее время бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами мероприятий 
требует систематического пополнения финансовых ресурсов на республиканском и местном уров-
нях. Это достигается в основном за счет уплаты юридическими и физическими лицами прямых и 
косвенных налогов. На налоговые поступления в структуре доходной часта бюджета РБ приходит-
ся, как правило, почти 90%.  
Основным потоком средств для пополнения как республиканского, так и местного бюджета яв-
ляются косвенные налоги. Однако известно их неоднозначное влияние на экономическую ситуа-
цию в стране. С одной стороны, они являются наиболее стабильным и гарантированным источни-
ком поступлений в бюджет, с другой – являются одной из причин инфляционных процессов. Для 
налоговой системы Республики Беларусь актуальна проблема увеличения удельного веса косвен-
ных платежей. Так, например, за январь – сентябрь 2013–2015 гг. удельный вес косвенных плате-























1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 122,7 88,3 132,1 87,1 160,7 83,9 
1.1 НДС 40,6 33,1 49,7 37,6 52,7 32,8 
1.2 Акцизы 12,3 10,0 15,6 11,8 14,4 9,0 
1.3 Налоги от ВЭД 18 14,7 13,3 10,1 29,7 18,5 
1.4 Подоходный налог 19,5 15,9 23,2 17,6 27,1 16,9 
1.5 Налог на прибыль 17,9 14,6 11,1 8,4 12,5 7,8 
1.6 Налог на собственность 5,6 4,6 7,1 5,4 9,1 5,7 
2 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,1 11,6 19,2 12,7 30,1 15,7 
3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 0,4 
Всего доходов 139 100 151,6 100 191,5 100 
Источник: собственная разработка на основании [4] 
 
Структура налоговых доходов за 9 месяцев 2015 года существенно изменилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением поступлений доходов от внеш-
неэкономической деятельности. Если за январь–сентябрь 2014 года поступления от внешнеэконо-
мической деятельности составили 10% налоговых доходов, то в нынешнем году этот показатель 
составил 18,5% [3]. Таким образом, поступления от ВЭД стали вторым по размерам источником 




Рисунок – Налоговые доходы консолидированного бюджета за январь – сентябрь 2013 – 2015 гг. 
Источник: собственная разработка на основании [3] 
 
Также нужно отметить, что увеличение роли косвенных налогов усиливает социальную не-
справедливость, поскольку лица с высоким уровнем доходов могут значительную их часть обра-
щать в накопления, а лица с низкими размерами доходов вынуждены полностью направлять их на 







С точки зрения проблем макроэкономического регулирования роль прямых и косвенных нало-
гов различается весьма существенно. Так, прямые налоги могут использоваться в качестве встро-
енных стабилизаторов, они достаточно чутко реагируют на смену фаз экономической конъюнкту-
ры и, таким образом, представляют собой циклически нестабильный источник доходов. В отличии 
от них, косвенные налоги, в целом также следуя за фазами экономического цикла, более устойчи-
вы к колебаниям конъюнктуры. В фазах экономического спада объем прибыли снижается очень 
существенно (вплоть до нуля), в то время как товарооборот, который также может снижаться, ни-
когда не достигает нулевой отметки [1]. 
В последние годы большинстве стран Восточной Европы благодаря проводимым реформам от-
мечается тенденция к увеличению доли прямого подоходного налогообложения в общих налого-
вых поступлениях. Прямые налоги позволяют сглаживать колебания экономической конъюнктуры 
без внесения изменений в налоговое законодательство. Их высокая доля в налоговой структуре 
как раз и делает налоговые системы экономически развитых стран высокоэластичными и более 
нейтральными по отношению к экономике. 
В условиях приоритетности фискальной политики государства обеспечить запланированные 
налоговые поступления возможно только при оптимальном сочетании прямых и косвенных нало-
гов. Практика налогообложения свидетельствует, что это соотношение зависит от двух решающих 
факторов: уровня доходов основной массы населения и от сложившихся основ методико–
правового обеспечения начисления и взимания налогов.  
Республика Беларусь пошла по пути преимущественного использования косвенного налогооб-
ложения. В связи с этим проблемы применения прямого налогообложения требуют всестороннего 
изучения с точки зрения теоретического и практического развития, воздействия на эффективность 
работы хозяйствующих субъектов и аккумуляции средств в бюджет государства. Очень важно по-
нять сущность и определить место прямых налогов в современной налоговой системе Республики 
Беларусь, понять, почему в ходе налоговых реформ надо стремиться к увеличению прямого нало-
гообложения и оценить его влияние на эффективность хозяйственной деятельности организаций. 
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Проблема интегральной оценки и обеспечения устойчивого функционирования промышленных 
предприятий обусловлены следующими причинами. 
Во–первых, проблема обеспечения устойчивого функционирования предприятия – трудно про-
гнозируемая, и опасность нестабильности существует всегда, тем более, если она обусловлена 
макроэкономическими факторами, трудно поддающимися регулированию со стороны предприя-
тия. 
Во–вторых, проведение оценки устойчивости функционирования производственной деятельно-
сти необходимо не только на уровне самого предприятия, но и в системе отраслевого и региональ-
ного развития. 
В научной литературе вопросы устойчивого развития предприятий освещены достаточно ши-
роко. Основные принципы и подходы к решению проблем устойчивого развития применительно к 
различным отраслям и комплексам разработаны А.Г. Аганбегяном, А.Г. Гранбергом, И.П. Бойко, 
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